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1 拙稿「智昇撰『続古今訳経図紀』のテキスト変遷について」（『印度学仏教学研
究』第 61 巻 2 号、2013 年 3 月、1012-1017 頁）と「日本古写経本『続古今訳経図
紀』の発見とその意義衽衲『首楞厳経』に関わる記述に着目して」（『印度哲学仏教
学研究』第 59 巻第二号、2011 年 3 月、1064-1068 頁）及び博士学位請求論文
































































































































｢表 2」で示したように日本古写経系統本では 8349 文字であったところ


















究』第 61 巻 2 号、2013 年 3 月、1016-1017 頁）参照。
14 「附録二」参照。












「表 4」をみれば、『開元録』の 37人と『貞元録』の 46人の配列順はその



























































































































































































































































































































































































































































































33 拙稿「日本における『首楞厳經』の展開」（『印度學佛教學研究』第 58卷第 2





































58卷第 2号、2010 年 3 月。
林 敏 ｢日本古写経本『続古今訳経図紀』の発見とその意義衽衲『首
楞厳経』に関わる記述に着目して」、『印度哲学仏教学研究』第 59
巻第二号、2011 年 3 月。
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36長部和雄『一行禅師の研究』（渓水社、1990 年、52-53 頁、99-113 頁）参照。
林 敏 ｢智昇撰『続古今訳経図紀』のテキスト変遷について」、『印度
学仏教学研究』第 61 巻 2 号、2013 年 3 月。



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A Study of the Translator of the
Shou leng yan jing:
Based on Clues from the Textual History of the
Xu gu jin yi jing tu ji
LIN Min
The history of the Shou leng yan jing首楞厳経 has long been controversial.
Is this a translation of an authentic Indian scripture? Or is it another
instance of a spurious text compiled in China? Did the Shou leng yan jing
circulate only in one version? Or were there two different versions ? The
main source of confusion comes from the fact that the two scriptural
catalogues authored by Zhisheng 智昇 around 730, namely the Kaiyuan
shijiao lu 開元釈教録 and the Xu gu jin yi jing tu ji 続古今訳経図紀, give
conflicting information about the translator and the date of translation.
A clue to these puzzles can be found in the textual history of the Xu gu
jin yi jing tu ji. This catalogue appears to have undergone quite a few
alterations in the process of its transmission.We can identify now two main
lineages, i. e. one represented by the textual witnesses preserved in old
Japanese manuscripts (hereafter, MS lineage), the other seen in the
woodblock and modern printed versions (hereafter, printed lineage).
For example, the so-called Shi huai di釋懷迪 Section in the MS lineage
of the Xu gu jin yi jing tu ji, which is quite different from the printed
lineage (where it is named the Ban ci mi di 般剌蜜帝 Section), is almost
identical with the Shi huai di Section in the Kaiyuan shijiao lu.
Furthermore, the record concerning the Chinese translation of the Shou
leng yan jing in both the MS lineage of the Xu gu jin yi jing tu ji and the
Kaiyuan shijiao lu is identical. The discrepancies between the Kaiyuan
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shijiao lu and the printed lineage of the Xu gu jin yi jing tu ji thus appear to
be mainly due to the textual alterations the latter has suffered in the course
of its transmission.
We can therefore conclude that the doubts concerning the apocryphal
nature of the Shou leng yan jing can be eliminated. This also entails that
any suspicion regarding Zhishengʼs so-called ʻconflicting informationʼis
unjustified.
Concerning the number of versions in which the Shou leng yan jing
circulated, it is quite possible that the scripture itself may have also
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